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Bahagian A terdiri dari TIGA soalan Kimia manakala BahagLan B
menqindunqi LrrYA soalan FTZIk.
.rawib ENArt sdirGn sahaja.
Anda m6Fi menjawab SE-KURANG-KURANGNYA_DU4 soalan dari
Bahagian'A.
Buku jawapan Bahagian A mestilah diikat berasingan darj-
buku jawapan Bahagian B.
Bahagian A
1. Anda telah ditugaskan untuk menyediakan larutan-Iarutan
yang berikut. Terangkan Secara ringkas cara menyediakan:
(a) 5oO cm3 larutan natrium klorida 5? mengikut beratper isipadu (w,/v) 
" ( rolroo)
(b) 2 liter larutan ammonia 30? mengikut berat per berat(w/w) dengan menganggapkan bahawa ketumpatan larutan
ammonia ialah I ccm-3.
- (Iolroo)
(c) I.5 liter alkohot 35? mengikut isipadu per isipadu(v/vl 
' ( 1ol1oo)
(d) 20 liter o.5 l'1.HzSo4 dari sebotol asid sulfurik
yang dilabelkan sePerti berikut:
Ketumpatall = 1.84 gcm-3
Kepekatan = 98% beraL/berat HrSO,
Jisim molekul relatif; 98.OO ( 1slloo)
I ...2/-
lpru Lor/31
5oo cm3 2oo
2-
ppm natrium klorida.
2 liter 15OO ppm ion
ferum(rII) klorida.(Ct.; 35.5)
( 15l1oo)
larutan O.1 I{
( rsl1oo)
nilai pH L.7
( 15l1oo)
?(h) 2OOO cm' 2.5 M asid nitrik dari larutan stok
asid ni-trik 6.5 tql.
1 1elroo)
Jika penyerapan bagi sesuatu l-arutan mematuhi Hukum
Beer-Lambert, berj-kan suatu persamaan bagi keserapan
yang berkaitan dengan pemalar keup_ayaserapan molar,
kemolaran bagi zat-penyerap, mof I' ctan pan]ang
laluan optik, crl.
Apakah unit bagi pemalar keupayaserapan molar ini?
( ro,/roo)
(e)
(f)
(b)
(c)
klorida dari
(g) ?5OO cm' asid sulfurik yang mempunyaidari larutan asid sulfurik' O.O3 M.
Semasa menggunakan spektrofotometer
keserapan mesti disukat pada panjang
maksimum, lmak . Jelaskan.
Data keserapan bagi larutan-larutan
yang berikut telah diPerolehi:
nanpak, semua
gelombang
kalium permanganat
(a)2.
o.2 o.4 o.5 o.8 L.O L.2 I.4Keserapan
Kepekatan
KMnO4
(ppm)
(i)
( ii)
Plotkan graf keserapan terhadap kepekatan KlilnOr'
Berdasarkan kepada gtui yang diplotkan' tentukan
kepekatan KMnon (dalam unit mol f-I) yang
mempunyai keseraPan O'75'
(K; 39, Mn; 55, O; f5) (ilO/LOO)
{,.L
. ..3/_
3- I orm rcL/3]
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan "larutan blank"?
( rol1oo)
(e) Semasa menentukan keserapan bagi larutan kalium
permanganat, adakah perlu mengambil bacaan keserapan
bagi air suling? Berikan alasan anda.
( rolroo)
Jika cahaya nampak dipancarkan ke arah suatu bi.kar
yang mengandungi 5oo cm3, lM kuprum(Il) sulfat akueus,iyafaran warna cahaya-cahaya yang diserap dandipantutkan. Apakah warna larutan akueus CuSOn yang
anda nampak? (rolroo)
(f)
3. (a) Takrifkan pH.
(b) Kira
(i)
(ii)
( iii)
Ki-ra nilai
ber ikut:
( i) 2.59
O" IM
lo
nilai pH bagi larutan-Iarutan akueus
5oo cm3 o. oo5M asid sulfurik (dengan
penceral-an lengkaP) .
600 cm3 o.oIM asid metanoik (Ka = 1-5
dm-3 pada 25oc).
20 liter O.02M barium hidroksi-da'
( 5/roo)
berikut:
menganggapkan
x Io4 mol
(1slroo)
( rsl1oo)
2 50 cm3
1.8 x
35.s).
(c) Lakar dengan cermat suatu kelok yang menunjukll,\v' 
.;il;*;ni-'pn (paksi-y) bagi campuran berubah apabila
O. lM larutan asid nitrif ditambahka; ke dalam 2O cm3
O. IM larutan akueus natrium hidroksida' Tunjukkan
takat kesetaraan pada lakaran tersebut'
(d) pH bagi larutan-larutan tampan yang
alrunonium klorida dicampurkan denganlarutan ammonia. (K5 bagi ammonia =
mol dm-3 pada 25oc; t'l; 14, H, L' Cl;
3
.. .4/-
4- Ipru 101/3]
(rolroo)
(ii) t dm3 larutan
HC2H3O2 dan O.
HC2H3OZ = I.75
yang mengandungi O.O8O mol
lOO mol NaCrHrOr. (K. bagi
x Io-5 mol dm-3).
(e)
(2o/Ioo',)
Campuran larutan tampan yang mengandungi I mol asid
etanoikdan O.I mol natrium etanoat per liter larutan
mempunyai pH = 3.77. Apabila 10 cm3 asid hidroklorik,lM ditambahkan ke dalam satu liter larutan tampan di
atas didapati nilai pH ialah 3.7I. Beri alasan anda.
(zo/Loo)
Apabila larutan O.OOSOM natrium klofida diisj-kan dalam
siratu sel kekonduksian pada suhu 25oc, memberikan
rintangan 2O1O ohm. Kira:
(i) pemalar sel.
(ii) konduksian spesifik bagi larutan natrium klorida
akueus yang digunakan.
IDiberikan: Iarutan O.OIOO]1 KCI memberikan rintangan
860 ohm (pada suhu 25oC) apabila larutan ini diisikan
dalam sel yang sama. Konduhsian spesifik bagi KCI'
O.O1OO' iaiah-O.OO14O9 Scm_I pada 25oCl. (25/LOO',)
(f)
Bahagian B
4. (a) Nyatakan formula-formula yang menghubungkan:
(i) Arus, voltan dan rintangan
(ii) Kuasa, rintangan dan arus
(iii) Kuasa, rintangan dan voltan
dalam litar arus terus (D.c. ).
4
. ..5/-
5- lprm LoL/3)
(4o/l-oo',)
( 3ol1oo)
...6/-
(b)
v
45v
(c)
.*'
. IOQ
"t
\
\g
/(
rlR4t'' rzn
Nyatakan kod-kod warna dan jarSk'nilai toleransi
uitut perintang-perintang berikut:
(i) 2OO ohm 20*
(ii) l.5M ohm 58
(iii) 39ok ohm lo%
(iv) 4.7 ohm 2?
(v) 1.O ohm I?
5CI
,-j
. )-i
F T,
,/r
\,
,i,
R2 !.
r5n
R5
IOQ
9ege"-i-.h-f
Dari gambarajah I di atas, cari nilai:
(i) Rintangan di antara titik A dan B
(ii) rJ, rl, T2 dan 13
(iii) penurunan voltan Pada R2
(iv) kuasa Yang dilesaPkan oleh R5
(v) V jika I" digandakan dua kali
5
6- lDrr4 LoL/31
(d) Kirakan nilai empat (4) kapasitor yang bernilai
2vF, 4uF, 8pF dan lOuF jika ia disambung secara:
(i) bersiri
(fi) berselari (2o/roo]-
5. (a) Dengan menggunakan gambarajah blok, terangkan fungsi
bahagian-bahag ian osiloskoP. (40/rool
(b) Dengan nilai voltan puncak 2.5V dan frekuensi IItHz'
lukiskan bentuk gelombang-gelombang berikut:
(i) Gigi gergaji
(ii) Empat segi
(iii) Sinusoidal
136/1oo)
(c) Untuk gelombang sinusoidal, berapakah nilai:
(i) Vr"*. 
=. 
jika up-p = 3oV
(ii) vpurata jika vr.*.=. = toov
(iii) un jika Vr.*. 
=" 
= 23ov (3olloo)
6. (a) Terangkan makna ciri-ciri berikut mengenai transistor
NPN.
(i) vceo
(ii) Vcno
(iii) unso
( iv) Pror
(v) 0 (AIPha)
(vi) B (Beta) (30lroo)
6
.."7/-
(b)
7-
Berapakah jumlah gandaan pada litar amplifier yang
berikut:
14dB 3dB
Jika nilai voltan
ailplifier tersebut
kentasukan ialah
berapakah nilai
IOO mV pada
voltan keluaran?
(2o /rool
sesuai huraikan
terangkan
komponen-komPonen
IDTM LOL/3J
(40/Loo)
...8/-
Kemasukan
7.
(c) Dengan menggunakan gambarajah yang
fungsi komponen-komponen berikut:
(i) Rektifier jambatan
(ii) Transistor satusimPang
(iii) Diod terowong
(iv) LED 7 bahagian
(v) Triac ( 5O,,/rOO)
(a) Lukiskan simbol-simbol untuk komponen-komponen
ber ikut:
(i) Transistor Darlington
(ii) Suis DPDT
(iii) Geganti
(iv) Pintu X-OR
(v) Pintu NAND 3 kemasukan (zo/Lc/ol
(b) Dengan menggunakan muttimeter sila
bagiimana inda menentukan keadaan
ber ikut:
(i) Perintang tetaP I Ivl ohm
(ii) Perintang berubah 25 k ohnr
(iii) Kapasitor elektrolitik lOO uF
( iv) Diod Zener
(v) Transistor PNP 
n
50v
-8
.IDTM LoL/31
(c) (i) Berikan slmbol, persamaan Boolean dan jadual
benar untuk pintu-pintu lojik berikut:
NAND, OR, AND, X-NOR.
(ii) Dapatkan nilal desimal bagi angka-angka berikut:
til Binari 1O11O
t ii I Binari IllIo
I iii ] ttex A4
1iv) Hex FF
lvl Octal 20
. 
(4olroo)
8. (a) Anda diberi satu alat pembekal kuasa AC yang rosak.
Kerosakannya ialah tiada keluaran
Jelaskan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk
membaiki alat tersebut.
( 30/100)
(b) Jelaskan, dengan lukisan-Iukisan, perbezaan di
antara sistem-sistem pembekal kuasa satu fasa dan
tiga fasa ]'ang diguna di Malaysia.Berikan nilai-niIai voltan dan frekuensi setiap
istem kuasa tersebut-
( 3olroo)
(c) Berikan formula-formula untuk ciri-ciri berikut;
(i) Reaktans kaPasitor
(ii) Reaktans induktor
(iii) rmPedans
(iv) Resonans
Klrakan nilai reaktans bagi satu kapasitor IO pF,
250 V pada frekuensi-frekuensi berikut:
(i) 50 Hz
(ii) lo kHz (4olroo)
- oooOooo
B
